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"JOSSSS 
Viernes 15 de Agosto de 1&13 25 cénts. r ú m e r o 
Franqueo 
c o n c e r t a d o 
D E L A P R O V I N C Í A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Laogo qa« loi S m . A.Icald«i 7 BMT»-
4»rloí r«eit)ui lo* fiómeroii d«l Botvríü 
9M«0rrwpondui al dirtrito, di*poadrin 
^uo i» fijft nn •Junplar «c «i di io d» ecw-
tuftbr^ doiid«p«rmiiicMrt> harta al n é -
M d t l BÚmaro li^olenU. 
Las Sauatatioa eoidariiL da eonurnx 
lea BoLZTmia eolaeeioiiadoB ordanadv-
mtato, pan an ancaaderaadós, qna dtia-
ri varifleana eada afto. 
S í PUBLICA LOS LDtfflS. MIÉBCOLES Y TÍERN£S 
8a aoaoriba an la Oontadaría da la DipaUeíóa provincial, á cuatro peae-
t u eincnenta céntimoB «1 thxntsalra, ocho peactaa al Bemestra y qamcc pe-
M U I al año, fc loa particular**, pagadaa al aolieitar la auicripeión. Loa pa-
801 da fuera dala capital ae harán por líbranxa del Giro mutjo, adjuitién-
ao&a aolo aalloa an luatueiipciocei de trimestre, 7 únicamsnta por 1% frme-
cf4a d% peaet* qne reealta. L u enaeripcionea atm&daa aa cobran coa 
aamanto proporcional. 
Loe ¿.^untamiento* de ea'ca ^rorineia abonarán la autcrip&ión can urrcKlo 
£ la escala inaarta en circular da la Comiaiún proiincirú, pablicada an loa 
números de eato BoLvrf H de techa 20 y 22 de Diciembre de 1900. 
Loa Juzgados manicipalee, sin dútincitSn, diez posutu al año. 
l í tmeroc aualtoa, -rainticineo eóntimoa de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lu» J'spoaicionea de las autoridades, excepto las (ju» 
saan A instancia de parte no pobre, se itipírtarán ofi-
cialmente, a&imiemo cualquier anuncio ccncermenle tX 
Kerricio nacioaal que dimane de las mi emfip; lo de in-
terés particular preTio el pago adelactado do veinl» 
déntimoB .ie peeeta por cada línea de inserción. 
Los anoneion & que hace referenc i't ¡a circular de la 
Comisión proTinciál, fecha 14 de Dicintn'ore de IfiOñ.. en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
Yiembre de dicho año, y cuya circular h» sido publi-
cada en los BOJLSTINKS OFICIALBO de 20 y 22 de Diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo á'ia tarifa que en 
meneionaden BOUITIHKS se ingerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S. M . el REY Don Alfonso X I I I 
(Q. D . G . ) , S. M. la REINA D na 
Victoria Eugenia y S S . A A . RR. el 
Príncipe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
\Oaaui de! día U de Agosta de 1913.) 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
R e l a c i ó n de las Ucencias de c a z a y aso de armas, expedidas du-




NOMBRES Y APELLIDOS PUEBLOS 
158 José M.a Viñuela Busdongo 
159 Sandalio de Castro Joariüa 
160 Manuel Garrido ¡Calaveras 
161 Camilo Yebra CoruHón 
162 Faustino M . Ríñones Pidralba 
163 José F . de Lera Navianos 
164 Nicolás Rodríguez Boca de Muérgano. 
165 Gre gorlo Martínez , Chozas de Abajo. . 
166 Ruperto Giganto, ¡Toral de los Guzmanes 
167 Fernando Rodríguez Astorga. | 
168 Miguel Seco Valdespino de Somoza 
169 Aquilino Mansilla Castropodame.. . 
170 Jesús Ariol San C r i s t ó b a l . . . . 
171 ¿ i c a r i a s Criado 'Matanza 
172 Paulino Uiía Veguellina 
173 Ulpiano Santiago de la Torre Idem 
174 Fernando V. de Blas Nava 
175 Idem Idem 
176 Antonio Fernández L a Bafleza 
177 Idem |ldem 
178 ¡Teófilo García |San Millán 
179 León Fernández Carrizal 
180 (Delfín Navarro ¡VíllaquejWa 
181 Pedro Barrios |Vcgas de Veres . 
182 iNicanor Rodríguez Bembibre 
183 Marcelíano Martínez L a Bañeza 
184 Miguel Miguélez Fresno de la Vega 
185 Fernando Fernández L a Bafleza, 
Clase de l i -
cencia 
186 Juan Arroyo 
187 Miguel Arroyo. . . . 
188 [Víctor González . . 
189 Alejo Silva 








Baldomero C a s a s . . • 
Angel Martínez 
Agapito Velado 
Joaquín Fernández. . 




Idem . . 
Idem 
Astorga, 
León . . . 
Santa María del Páramo 












Uso de armas 




Uso de armas 





Uso de armas 
C a z a 
Uso de armas 























KOMBRF.S Y AI'ELLIUOS 
Cltíce de l i -
cencia 
198 Mflitón R¡ 1 
199 ¡JOiéUnzueta 
200 ¡Francisco González. . . 
201 I José de Oria Diez 
202 |Fraiic¡?co ValVerde 
203 ¡Tiodoro Fustel i ldem... .Idi m 
204 [Anastasio Temprano jldtm. ¡Idem 
205 ¡Eiiifanio Bbhillo Mansilla de las Muías Idem 
206 (Marcelino Mazo León Mem 
Zalamiüas ¡Caza 
León Idtm 























José M." Robles. . . 












León .Uso de armas 
Idem ¡Caza 
I Villanófar ¡Idem 
221 Primitivo Martínez ¡Carrizo Kso de armas 
222 ¡Dario Fernández iVegamián lüem 
223 |N mesio Martínez Alija Caza 
224 ¡Daniel García Plmentel León Idem 
225 Ignacio García García . . . . Idem Idem 
226 ¡Marcos .-uárez Villoría Idem 
227 ¡Luis Sarmiento Idem Idem 
228 ¡Victorino Santiago Benavides Idem 
229 ¡Modesto Medina Rosales . . ¡ L e ó n Idem 
250 Manuel Gnllende La Pola de Gcrdón . Idem 
218 Valeriano Bandera 
219 Idem 
220 Ijusto Herrero 
231 Pedro Rcdn'guez . 
232 Gregorio Otero 
233 Félix AlVarez 
234 Julián Vallejo . . . . 
235 Victoriano González 
236 Pedro Calvo 
237 Eleuterio Diez 
258 Plácido Pérez 
239 Manuel Aguas 
240 Santos Martín 
241 Baldomc ro Santos . . 
242 Julio Fernández 
243 Amadeo Magdaleno.. 
244 ¡Nicolás Ibíñez 
245 Manuel Martínez 
246 Joaquín B'ana 
247 Francisco Braña 
248 Alvaro González 
249 Trineo Monge 
250 Manuel Lescún 
251 Ricardo Lescún 
252 Vicenle Alba 
253 Valer.lín Q u i ñ o n e s . . . 




Renedo de Valderaduey Idem 
León Idem 











































































































rOMBRES Y APELLIDOS 
Nicolás de la Puente. 
Isaac Balbuena 
Eduardo Metieses . . . 
Alfonso Meneses . . . . 






Julio F . Llamazares . 









Alberto San Miguel.. 
Pedro F w e r o : 
Patricio Ramos 
Antonio Carrero 
Nicuslo Guisasola. . • 
Juan de Guisasola. • • 
Manuel Rodr íguez . . . 
Aurelio Blanco 
Nojbarto García 
Pío Villanueva . . . . . . 
Ramón del Riego . . . 












Girardo Martínez. • • 


















Toral de los Guzmanes ] 
Taranilla 
Santa María del Monte j 


















































Weni . . . . ¡ídem 
£ 3 " ^ l i x . - jMem 
Santa Lucia láem 




Valderas Juan García 
Ramiro Reyero jSamibáflez 
Joaquín Tesouro ¡Sah^gún 
Tomás García IVilUmueva de jatnuz.. 
Martín de la Mata León 
Valentín Barrero Mansilla de las Muías. 
Julio Pujol lAstorga 
Maruel Roltón 'Ifiem 
Rafael Vera ¡Quintana 
José Fustel ¡Valderrey 
Lorenzo Ramos Bustos 
Manuel García LaBañeza 
Cruz Aivarez Mansilla de las Mutas.. 
Isaac Domínguez Grajal 
Melchor Luengo L a Bañeza 
Eladin Santos León. 
Ancti Gutiérrez. Vülapeccñll 











¡Manuel Uña ¡Carrizo 
IPediu Méndez {Vegas del Condado . 
B i l i a r i o Tomé ¡Idem 
,Pedro Luengo ¡Astorga 
¡ Gumersindo Alba ¡Turcia . . 
iFrarcisco Pérez Jdem.. . 
iGermán Santillo 'Astorga 
¡Félix Carlos López jldem 
¡Cecilio García Mnnsilla de las Muías . 
iVictoriano Perrero ¡Astorga 
'Alberto Rollán Idem 
¡Agustín Pérez 'Sabero 
¡Vicente García Matanza 
La Err.ina 
Valencia de Don Juan.. 
Palacios la Valduerna.. 
León 
L a Bafteza 
Villanueva 
Matanza • • • 
Idem.. 



























Guillermo Martínez. . 
José Martínez . 
PUEBLOS Clase de l i -cencia 















Félix Enrique. . • 
José Caldi-rón 
Domingo Hidalgo 
















































León 1 d e Agosto de 
F . Carr i les . 










































Uso de armas 
Idem 
DON ALFONSO D E ROJAS, 
GOBERNADOR CIVTL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda de esta 
provincia el libramiento para el abo-
no del expediente de expropiación 
de terrenos ocupados en el término 
municipal de L a Vega de Almanza, 
con motivo de la construcción del 
trozo 4.° de la carretera de tercer 
orden de Pedrosa del Rey á Alman-
za, he acordado señalar el dfa 25 
de Agosto actual, y hora de las 
ocho de !a mañana, y Casa Consis-
torial de dicha población, para veri-
ficar el pago del mismo, que reali-
zará el Pagador de Obras públicas, 
D. Polonio Martín, acompañado del 
Ayudante D . Florencio Bírmejo , en 
representación de laAdministración. 
Lo que se anuncia por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL para cono-
dmiemo de los interesados. 
León 12 de Agosto de 1913. 
E l Gobernador, 
Alfonso de Rojas . 
Hago saber: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda de esta 
provincia el libramiento para el abo-
no del expediente de expropiación 
de terrenos ocupados en el término 
municipal de Valderrueda, con moti-
vo de ¡o construcción del trozo 4." 
de la carretera de tercer orden de 
Pedrosa del Rey á Almanza, he 
acordado señalar el día 26 del ac-
tual, y hora de las diez de la ma-
ñana, y Cusa Consistorial de dicho 
Valderrueda, para verificar el pago 
del mismo, que realizará el Pagador 
de Obras públicas, D . Polonio Mar-
tín, acompañado del Ayudante don 
D. Florencio Bermejo, en represen-
tación de la Administración. 
L o que se anuncia por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL para cono-
cimiento de los Interesados. 
León 12 de Agosto de 1913. 
E l Gobernador, 
Alfonso de Rojas . 
M I N I S T E R I O 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS 
ARTES 
Subsecre tarta 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real orden de esta fecha, se 
anuncian & oposición libre, con arre-
glo á lo dispuesto en el Real decreto 
y Reglamento de 16 de Diciembre de 
1910 y Reales órdenes de 15 de Julio 
y 7 de Agosto de 1912, las plazas de 
Profesor de término correspondien-
tes á las Escuelas Industriales y en-
señanzas que á continuación se de-
tallan: 
E n la de Béjar, una plaza de Pro-
fesor de término de Mecánica gene-
ral y Mecánica aplicada. 
E n la de Jaén, la de Economía y 
Legislación industrial y Geografía 
industrial. 
E n cada una de las de Las Palmas 
(Canarias) y Vigo, una de Dibujo 
geométrico y Dibujo industrial. 
E n cada una de las de Cartagena, 
Linares y Zaragoza, una de Meca-
nismos, máquinas, herramientas y 
motores. 
E n cada una de las de Alcoy y 
Santander, una de Química general, 
Electroquímica y Análisis químico. 
En la de Sevilla, una de Electro-
tecnia y Magnetismo y Electricidad. 
E n cada una de las de Alcoy y 
Valladolld, una de Aritmética y 
Orometría prácticas. Geometría 
plana y del espacio y Trigonometrfa 
y Topografía. 
En la de Valladolid, una de Arit-
•.Tiética y Algabra, Ampliación de 
Matemáticas y Geometría descrip-
tiva. 
Las citadas plazas de Profesor de 
término, se M í a n dotadas con los 
sueldos anuales que á continuación 
se expresan y demás Ventajas que la 
Ley concede: la de Las Palmas (Ca-
narias) con el de 4.000 pesetas, ó 
sean 5.000 de. entrada y 1.000 por 
razón de residencia, y las demás 
con el de 5.000 pesetas. 
Los ejercicios de oposición se ve-
rificarán en Madrid, en la forma pre-
venida en el Reglamento de 8 de 
de Abril de 1910. 
Para ser admitido á la oposición 
se requiere ser español , haber cum-
plido veintiún años de edad y no ha-
llarse incapacitado para ejercer car-
gos públicos, y tratándose de asig-
naturas de carácter Industrial, de-
berán también acreditar los aspi-
rantes que reúnen alguna de las cir-
cunstancias siguientes: 
Poseer el titulo de Doctor 6 L i -
cenciado en Facultad cuyos estu-
dios se relacionen con los que á la 
vacante corresponden, el de Inge-
niero, el de Arquitecto 6 el de Pe-
rito en cualquiera de las especia-
lidades que comprenden las Escue-
las Industriales. 
Serán también admitidos, aunque 
no tengan ninguno de dichos títulos, 
las Profesores de las Escuelas In-
dustriales ó de Artes y Oficios que 
hayan obtenido el cargo por oposi-
ción ó por concurso y con destino á 
enseñanzas del mismo carácter que 
la Cátedra vacante. 
Igualmente serán admitidos á la 
oposición á las plazas de Profesor 
de término de Dibujo geométrico y 
Dibujo indutrlal, según lo dispuesto 
en la Real orden de 27 de Diciem-
bre de 1912, los Profesores numera-
rios de Dibujo, de Institutos, y los 
que con carácter interino hayan ser-
vido igual cargo durante un curso 
completo, por lo menos, y los Pro-
fesores interinos que durante el 
mismo lapso de tiempo lo hayan sido 
ae Cátedras de Dibujo geométrico 
6 Dibujo lineal de Escuelas Indus-
triales ó de Artes y Oficios. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias en este Ministerio, en el 
improrrogable término de dos mo-
fes, á contar desde la publicación 
de este anuncio en la Gac>ta de 
Madrid, acompañadas de los docu-
mentos que justifiquen su capacidad 
legal, pudiendo también acreditar 
'os méritos y servicios á que se re-
fiere el art. 7.° del mencionado Re-
Slameiito de 8 de Abril de 1910. 
A los aspirantes que residan fuera 
de Madrid, les bastará acreditar, 
mediante recibo, haber entregado 
dentro dei plazo de la convocatoria, 
en una Administración de Correos, 
el pliego certificado que contenga 
su instancia y los expresados docu-
mentos y trabajos. 
E l día que los opositores deban 
presentarse al Tribunal para dar co-
mienzo á los ejercicios, entregarán 
al Presidente su trabajo de investi-
gación ó doctrinal, propios, y el pro-
grama de la asignatura, requisitos 
sin los cuales no podrán ser admiti-
dos á tomar parte en las oposicio-
nes. 
Este anuncie? d. berá publicarse en 
los Boletines Oficiales de las pro-
vincias y en los tablones de anun-
cios de los Establecimientos docen-
tes; lo que se advierte para que las ! 
Autoridades respectivas dispongan 1 
que asi se Verifique sin más aviso 
que el presente. 
Madrid, 28 de Julio de 19I5.=E1 
Subsecretario, Fernando Weyler. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real ord«n de esta fecha, se 
anuncian á oposición libre, con arre-
glo á lo dispuesto en el Real decreto 
y Roglamento de 16 de Diciembre 
de 1910 y Reales órdenes de 15 de 
Julio y 7 de Agosto de 1912, las si-
guientes plazas de Profesor de tér-
mino, correspondientes á las E s -
cuelas da Artes y Oficios y ense-
ñanzas que á continuación se de-
tallan: 
En la Escuc-la de Artes y Oficios 
de Barcelona, la plaza de Profesor 
de término de Dibujo artístico y 
Elementos de Historia del Arte. 
E n la de Palma de Mallorca, una 
de Modelado y Vaciado. 
Y en la de Santiago, una de Com-
posición decorativa (Escultura). 
Estas plazas se hallan dotadas con 
el sueldo anual de 3 000 pesetas y 
demás ventajas que la Ley concede. 
Los ejercicios se Verificarán en 
Madrid, en la forma prevenida en el 
Reglamento de 8 de Abril de 1910. 
Para ser admitido á la oposición 
se requiere ser español, no hallarse 
incapacitado para ejercer cargos pú-
blicos y haber cumplido veintiún 
años de edad; y tratándose de asig-
naturas de carácter artístico, debe-
rán también acreditar los aspirantes 
por medio de los correspondientes 
diplomas ó certificados, que reúnen 
alguna de las circunstancias que de-
termina el párrafo 4 ° del art. 24 del 
citado Reglamento de 16 de Diciem-
bre de 1910, y que son las siguien-
tes: 
«Que ha cursado y probado la en-
señanza completa de su especialidad 
en la Escuela especial de Pintura, 
Escultura y Grabado, de Madrid, 6 
en alguna de las de Artes Industria-
les en que haya establecidos los es-
tudios superiores de Bellas Artes; 
que han sido mediante oposición ó 
concurso, Profesores numerarios de 
la Secc ión artística de Escuelas de 
Artes é Industrias, Bellas Artes ó 
Artes Industriales, ó Auxiliares de 
las mismas Escuelas y Secc ión , ó 
sean Profesores de término ó ascen-
so de Escuelas de Artes y Oficios ó 
Industriales y hayan obtenido sus 
cargos por oposición ó concurso, ó 
Profesores numerarios de Dibujo de 
Institutos, que hayan sido durante 
el tiempo marcado y obtenido cal fi-
cación honorífica por sus envíos re-
glamentarios, pensionados del Esta-
fado, mediante oposición en la Aca-
demia de Bellas Artes de Roma, ó 
que á falta de estas condiciones ha-
yan obtenido alg tna recompensa en 
Exposiciones de Artes Industriales, 
6, por lo menos, Medalla de segun-
da clase en Exposiciones Naciona-
les de. Bellas Artes.» 
También serán admitidos á tomar 
parte en dichas oposiciones, en vir-
tud de lo dispuesto en la Real orden 
de 27 de Diciembre de 1912: 
1. ° Los que con carácter de in-
terinos hayan desempeñado el cargo 
de Profesores numerarios de Dibujo 
de Institutos, durante un curso com-
pleto por lo menos. 
2. " Los Profesores interinos que 
durante el mismo lapso de tiempo 
le hayan sido de Cátedras de carác-
ter artistico de Escuelas de Artes y 
Oficios, siempre que los ejercicios 
de oposición en que deseen tomar 
parte, sean á Cátedras de asignatura 
igual á la que hubieran desempe-
ñado. 
Los aspirantes presentarán sus 
instanoias en este Ministerio, en el 
improrrogable término de dos me-
ses, á contar desde la publicación 
de este anuncio en la Gaceta de 
Madrid , acompañadas de los docu-
mentos que justifiquen su capacidad 
legal, pudiendo también acreditar los 
méritos y servicios á que se refiere 
el art. 7.° del mencionado Regla-
mento de 8 de Abril de 1910. 
A los aspirantes que residan fuera 
de Madrid, les bastará acreditar, me-
diante recibo, haber entregado den-
tro del plazo de la convocatoria, en 
una Administración de Correos, el 
pliego que contengt su instancia y 
los expresados documentos y tra-
bajos. 
E l dfa que los opositores deban 
presentarse al Tribunal para dar co-
mienzo á los ejercicios, entregarán 
al Presidente un trabajo de investi-
gación 6 doctrinal, propio, y el pro-
grama de la asignatura, requisitos 
sin los cuales no podrán ser admiti-
dos á tomar parte en las oposicio-
nes. 
Este anuncio deberá publicarse en 
los Boletines Oficiales de las pro-
vincias y en los tablones de anun-
cios de los Establecimientos docen-
tes; lo que se advirte para que las 
Autoridades respectivas dispongan 
que así se Verifique sin más aviso 
que el presente. 
Madrid, 28 de Julio de 1915.=E1 
Subsecretario, Fernando Weyler. 
En cumplimiento á lo dispuesto en 
la Real orden de esta fecha, se anun-
cian á oposición libre, con arreglo á 
lo dispuesto en el Real decreto y 
Reglamento de 16 de Diciembre de 
1910 y Reales órdenes de 15 de Julio 
y 7 de Agosto de 1912, las siguien-
tes plazas de Profesor de ascenso 
corresponalentes á las Escuelas In-
dustriales y enseñanzas que á conti-
nuación se detallan: 
E n la de Valladolid, una plaza de 
Profesor de ascenso del car-rio gru-
po (Estereotom'a y construcción y 
Dibujo arquitectónico.) 
En cada una de las de Cartagena, 
Valencia y Valladolid, una del quin-
to grupo (Ampliación de Matemáti-
cas y Geometría descriptiva.) 
En cada una de las de Alcoy, L o -
groño, L a s Palmas (Canarias), Ví-
go, V ¡llanucva y Geltrú y Tarrasa, 
una del sexto grupo (Electrotenia. 
En ¡a de Santander, una del sépti-
mo grupo (Mecanismos, máquinas, 
herramientas y motores.) 
E n cada una de las de Sevilla y 
Valladolid, una del octavo grupo) 
(Química general y Electroquímica.) 
Y en la de Cartagena, una del no-
veno grupo (Id loma alemán.) 
! De las citadas plazas de Profesor 
de ascenso, la correspondiente á la 
Escuela Industrial de Las Palmas 
(Canarias), se halla dotada con la 
gratificación anual de 2.000 pesetas, 
ó sean 1.500 de entrada y 500 por 
razón de residencia, y las demás 
con la de 1.500 pesetas. 
Los ejercicios de oposición se Ve-
rificarán en Madrid, en la forma pre-
venida en el Reglamento de 8 de 
Abril de 1910, y versarán sobre las 
enseñanzas que á cada plaza se 
| asignan. 
I Para ser admitido á la oposición 
j se requiere ser español, haber cum-
| piído Veintiún años de edad y no ha-
llarse incapacitado para ejercer car-
gos públicos; y tratándose de ense-
ñanzas de carácter industrial, debe-
i rán también acreditar los aspirantes 
• que reúnen a'guna da las clrcuns^ 
\ tancias siguientes: 
j Poseer el título de Doctor ó L i -
cenciado en Facultad cuyos estudio» 
' se relacionen con los que á la plaza 
vacante corresponden. 
E l de Ingeniero, el de Arquitecto 
ó el de Perito, en cualquiere de las 
especialidades que comprenden las 
Escuelas Industriales. 
Serán igualmente admitidos, aun-
que no tengan ninguno de los expre-
sados titules, los Profesores de las 
Escuelas Industriales ó de Artes y 
Oficios que hayan obtenido el cargo 
por oposición 6 por concurso y con 
deslino á enseñanzas del mismo ca-
rácter que la plaza vacante. 
A la plaza de Profesor de ascenso 
del noveno grupo (Idicma alemán), 
podrán optar todos los aspirantes 
que se censideren en condiciones 
para ello, sin que necesiten acredi-
tar más requisitos que ser mayores 
de veirtiún s ñ o s y no estar Incapa 
citxdcs psra ejercer cargos públicos. 
Los aspirantes presentarán sus 
insttnciasen este Ministerio en el 
improrrcgable término de dos me-
ses, á contar desde la publicación de 
esteanur ció en la Gacela de M a -
drid , acompañadas de los documen-
tos que justifiquen su capacidad le-
gal, pudlendo también acreditar los 
méritos y servicios á que se refiere 
el art. 7.* del mencionado Reglamen-
to de 8 de Abril de 1910. 
A los aspirantes que residan fuera 
de Madrid, les bastará acreditar, me-
diante recibo, haber entregado den-
tro del plazo de la convocatoria, en 
una Administración de Correos, el 
pliego certificado que contenga su 
instancia y los expresados documen-
tos y trabajos. 
Este anuncio deberá publicarse 
en los Boletines Oficiales de las 
provincias y en los tablones de 
anuncios de los establecimientos do-
centes. 
Lo que se advierte para que las 
Autoridades respectivas dispongan 
que asi se verifique sin más aviso 
que el presente. 
Madrid. 28 de Julio de 1915.=EI 
Subsecretario, Fernando Weyler. 
iQaatx del tita 1 de Agosto de 1913.) 
A Y U N T A M I E N T O S 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
Mes de Agosto de 1913 
CONTADURÍA DE FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
Distribución de fondos por grupos de conceptos para satisfacer las obliga' 
ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la Centaduria provin-
cial en cumplimiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902, y 
de las modificaciones introducidas por Reales órdenes de 28 de Enero 
y 27 de Agosto de 1903. 
G R U P O S P O R C O N C E P T O S 
Gastos obligatorios é ineludibles 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio provin-
cial 
Instrucción pública: Personal y material • 
Prisión correccional: Personal, material y socorro á presos . 
Beneficencia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expósitos y de Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos 
Suscripciones de obras científicas y publicación del BOLETÍN 
OFICIAL 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas contraídas 
Gastos generales: Pago de obligaciones impuestas por las 
leyes 
Pago de ¡órnales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan á este servicio 





Gastos obligatorios di/eribles 
Gastos de representación del Sr . Presidente y dietas á los se 
ñores Vocales de la Comisión provincial por asistencia á 
sesiones. . 
Gastos de material de oficinas 
Compra y reposición de herramientas para carreteras 
Gastos imprevistos 
SUMAN ESTOS GASTOS 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincial. 
RESUME* 
Importan los gastos obligatorios é ineludibles 


















Importa esta distribución de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Agosto de este año, la cantidad de ciento nueve mil setecientas 
diecinueve pesetas. 
León 2 de Agosto de 1913.=E1 Contador, f saac Amandi. 
Ses ión de 8 de Agosto de 1913.—La Comisión, previa declaración de 
urgencia, acordó aprobar la presente distribución de fondos, y que se pu-
blique en el BOLETÍN OFICIAL.=EI Vicepresidente, F é l i x Argüello.^JEi 
Secretario, Vicente P r ¡ e t o . = E s copla: E l Contador, I saac Amandi. 
A l c a l d í a constitucional de 
Villares de Orbigo 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario de. este Ayunta-
miento para el año de 1914, se ha-
lla expuesto al público en la Secre-
taría del mismo, por término de 
quince días, para atender las recla-
maciones justas que se presenten. 
Villares 7 de Agosto de 1913.= 
E l Alcalde, Angel Fernandez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Viltazanzo 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para el 
año de 1914, se halla expuesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por término de quince 
días, para oir reclamaciones. 
Villazanzo 7 de Agosto de 1915. 
E l Alcalde, Lucio Fernández. 
A l c a l d í a constitucional de 
M a ñ o 
Formado el proyecto de presu-
puesto carcelario de este partido ju-
dicial, para el próximo año de 1914, 
se convoca á Junta de partido, en la 
Casa Consistorial de este Ayunta-
miento, para el día 6 del próximo ! 
mes de Septiembre, y hora de las 
diez, con objeto de discutir y votar 
definitivamente, dicho proyecto de 
presupuesto, si lo creyeren conve-
niente. Al efecto, los respectivos 
Ayuntamientos del partido, nombra-
rán un representante que concurra á 
; dicha Junta al objeto indicado, y al 
de exa minar y aprobar, si procedie-
re, la cuenta dd presupuesto co-
rrespondiente al año de 1912. 
R i a ñ o S d e Agosto de 19I5 .=EI 
Alcalde, Manuel Ortiz. 
Akf í ld ia constitucional de 
Castropodame 
El proyecto de presupuesto para 
i 1914, se halla de manifiesto al pú-
blico en esta Secretaría por espacio 
de quince dias. 
Castropodame 9 de Agosto de 
1913. =Pedro F . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villarcjo de Orvigo 
El proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario para el ejercicio de 
1914, formado por la Comisión res-
pectiva de este Ayuntamiento, se 
halla confeccionado y expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince dias, á fin de 
que pueda ser examinado por los 
contribuyentes y oir las reclamacio-
nes que contra el mismo se formu-
len. 
Villarejo de Orvigo 11 de Agosto 
de 1915.=EI Alcalde, Ulpiano S. de^  
la Torre. 
A l c a l d í a constitucional de 
Pedresa del Rey 
Confeccionado el presupuesto or-
dinario de ingresos y gastos para el 
año próximo de 1914, se halla de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quin-
ce dias, para oir reclamaciones. 
Pedresa del Rey 7 de Agosto de 
1915.=EI Alcalde, Antonio Luis de 
Valbuena. 
J U Z G A D O S 
Requisilorias 
Paulo León (Teresa), de 26 años 
de edad, soltera, natural de San Mu-
ñoz, procedente de la Casa-Cuna 
de Salamanca, ambulante y vende-
dora de puntillas, cuyo paradero en 
la actualidad se ignora, procesada 
con otro por hurto de una pieza de 
pana, comparecerá dentro diez días, 
á contar desde la inserción de la 
presente en los periódicos cficiales, 
con objeto de prestar declaración y 
practicar otras diligencias, como 
comprendida en el caso 1.° del ar-
tículo 855 de la ley de Enjuiciamien-
to criminal; bajo apercibimiento que 
de no hacerlo, será declarada re-
belde. 
Dada en Astorga á 4 de Agosto 
de 1915.=EI Juez de instrucción 
accidental, Felipe Alonso.=EI Se-
cretario judicial, Juan Fernández 
Iglesias. 
D iégaez García (Francisco), de 
48 años, hijo de Nicoiás y Petroni-
la, casado, minero, con último do-
micilio en Prado de la Guzpeña 
(León), y Diéguez Lorenzo (Odilo), 
de 18 años, hijo de Francisco y 
Cristina, soltero, minero, con últi-
mo domicilio en el misino pueblo de 
Prado de la Guzpeña. procesados 
por infracción de la ley de Pesca 
fluvial, comparecerán en término de 
diez dias ante este Juzgado, para 
recibirles declaración y constituirse 
en prisión por dicha causa; bajo 
apercibimiento de ser declarados re-
beldes. 
Ruego además á todas las autori-
dades, y ordeno á los individuos de 
la policía judicial, procedan á la 
busca y captura de dichos procesa-
dos, poniéndoles, caso de ser habi-
dos, á disposición de este Juzgado 
en la cárcel del partido. 
Sahagún á 3 de Agosto de 1913.= 
E l Juez de instrucción accidental, 
Cayetano Berrios. 
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